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TRANSLITERASI 
A. Umum 
Transliterasi merupakan pemindahalihan dari bahasa Arab ke bahasa 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. 
B.  Konsonan 
ا   tidak ditambahkan ض  dl 
ب   b  ط  th 
ت  t  ظ  dh 
ث  ts  ع   (koma menghadap keatas) 
ح  j  غ  gh 
ح  h  ف  f 
خ  kh  ق  q 
د  d  ك  k 
ذ  dz  ل  l 
ر  r  م  m 
ز  z  ن  n 
س  s  و  w 
ش  sy  ه  h 
ص  sh  ي  y 
C. Vokal, Panjang, dan Diftong 
Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan 
latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlammah dengan “u” 
sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut : 
Vokal (a) panjang = a  misal : لاق menjadi : qala 
Vokal (i) panjang = I  misal : ليق menjadi : qila 
Vokal (u) panjang = u  misal : نود menjadi : duna 
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Khusus bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. 
Sama halnya dengan suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan“aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut : 
Diftong (aw) = و  misal = لوق menjadi = qawlun 
Diftong (ay) = ي  misal = ريخ menjadi = khayrun 
D. Ta’ Marbuthah ( (ة 
Ta‟ marbuthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah 
kalimat, namun jika seandainya Ta‟ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya ةسردملاةلاسرلا menjadi 
alrisalat_li al-mudarrisah. 
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ABSTRAK 
Masykurin, Ulyana. 2012. Murabahah: Antara Teori dan Praktik Pada PT. Bank 
Syariah Mandiri Kota Malang. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas 
Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing H.KhoirulAnam, Lc., M.HI. 
 
Kata Kunci: Murabahah, Teori dan Praktik. 
 
Perbankan syari`ah hadir ketika perekonomian negara mengalami penurunan 
yang menyebabkan krisis ekonomi. Hadirnya perbankan syari`ah menjawab 
keinginan masyarakat yang menginginkan kegiatan ekonomi yang tetap berpedoman 
kepada ketentuan syari`ah. Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas 
beragama Islam belum bisa menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk 
pada perbankan syari`ah, yang disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah 
adanya anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara 
bank syari`ah dengan bank konvensional jika dilihat dari produk yang ditawarkan. 
Seperti murabahah pada perbankan syari`ah, pemberian uang tunai kepada nasabah 
dianggap sama seperti praktik kredit pada perbankan konvensional. Dari keraguan 
masyarakat tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana sistem murabahah 
dan bagaimana implementasi akad murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota 
Malang.  
Dalam mengkajinya penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
yang bertumpu pada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder dan 
dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif. Data primer diperoleh penulis 
dari hasil wawancara dengan staf karyawan dan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri 
Kota Malang. Dari hasil wawancara tersebut penulis memperoleh data bagaimana 
sistem pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri 
Kota Malang. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis melalui buku-buku, 
laporan-laporan tertulis yang diperoleh dari perusahaan, dan literatur lain yang 
sesuai dengan tujuan penulisan. 
Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara teori sistem yang digunakan 
Bank Syariah Mandiri berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Terdapat dua model murabahah, model 
pertama memposisikan bank sebagai penjual murabahah dengan terlebih dahulu 
membeli barang kepada supplier. Sedangkan pada model kedua nasabah memiliki 
fungsi ganda yaitu sebagai pembeli bank juga pembeli dari supplier. Adapun 
pelaksanaan akad murabahah pada model pertama ialah akad murabahah, 
sedangkan pada model kedua terdapat dua akad yaitu akad murabahah yang 
dilakukkan mendahului akad wakalah. Sehingga secara teori dan praktik 
pelaksanaan murabahah  pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang belum semua 
sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Murabahah yang menjadi pedoman dan dasar hukum bagi setiap bank 
syari`ah. 
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ABSTRACT 
 
Masykurin, Ulyana. 2012. Murabahah: How About Theory and Practice in 
PT. Bank Syariah Mandiri Malang. Thesis. Department of Business Law of Sharia. 
Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Lector: H.KhoirulAnam, Lc., M.HI. 
 
Keywords: Murabahah, Theory and Practice. 
 
Sharia banking is present when the country's economy has decreased causing 
the economic crisis. The presence of shari'ah banking `a society that wants to answer 
the desire of economic activity remains guided by the provisions of shari'ah` ah. 
Indonesia as a Muslim majority country that has not been able to attract people to use 
the product on shari'ah banking, which is caused by several things. One is the 
perception of people who say that there is no distinction between shari'ah bank with a 
conventional bank when viewed from the products offered. As the banking murabaha 
shari'ah, providing cash to customers be treated the same as in conventional banking 
credit practices. Of the public doubts that begs the question, namely how is the 
Murabahah system. Murabahah contract and how the implementation of the PT. 
Bank Syariah Mandiri Malang. 
The authors In study use an empirical method of juridical approach that relies 
on two data sources are the primary data and secondary data and analyzed using 
descriptive analysis method. Primary data obtained by the author from interviews 
with staff of employees and customers of PT. Bank Syariah Mandiri Malang. From 
interviews with the authors obtained the data how murabaha financing system 
adopted by the PT. Bank Syariah Mandiri Malang. While the secondary data 
obtained by the author through his books, written reports obtained from the 
company, and other literature in accordance with the purpose of writing. 
The results of this study states that in theory the system used by the Bank 
Syariah Mandiri guided by the National Fatwa Council of Sharia NO: 04/DSN-
MUI/IV/2000 of Murabahah. There are two models of murabahah, the first model to 
position the bank as the seller murabahah by first buying the goods to the supplier. 
Whereas the second model the customer has a dual function as a buyer's bank that is 
also the buyer of the supplier. The implementation of the murabahah contract in the 
first model is the murabahah contract, whereas the second model there are two 
covenant murabahah contract is a contract precede dilakukkan wakalah. So in theory 
and practice of implementation of murabahah in PT. Bank Syariah Mandiri Malang's 
not all in accordance with the provisions of Murabahah the National Fatwa Council 
of Sharia NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 about the guidelines and the legal basis for 
each bank shari'ah. 
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. بنك مانديري الشرعية كوتا مالَنج . بين النظرية والتطبيق في حزب العمال: المرابحة .2012،  مشكور، موليانا
الجامعة الحكمية الإسلَمية مولَنا ابراىيم مالك ، . كلية الشريعة. وتخصص في القانون التجاري المتوافقة. البحث
 مالَنج ، الحاج خيْول أنام الماجستيْ
 
 .، النظرية والممارسة المرابحة: كلمات الرئيسية
 
المصرفية . الشرعية كان موجودا عندما كان الَقتصاد يعاني من ىبوط التي تسببت في الأزمة الَقتصادية المصرفية
اندونيسيا باعتبارىا الدول . الشريعة الشريعة المجتمع استجاب لرغبة النشاط الَقتصادي لَ تزال تستًشد بأحكام وجود
المصرفية الشريعة، الذي ينجم عن  الشريعة كن قادرة على جذب الجمهور لَستخدام المنتج فيذات الأغلبية مسلم لم ت
التقليدية،   الشريعة واحد ىو افتًاض أن الناس يقولون أنو لَ يوجد فرق بين الضفة الشريعة البنوك. العديد من الأشياء
الشريعة، وتوفيْ السيولة النقدية للعميل ىي نفس  كما ىو الحال في المرابحة المصرفية. كما يرى من المنتجات المعروضة
من شك في أن المجتمع يثيْ تساؤلَت، وكيف ىي نظام وكيفية تنفيذ عقد . الممارسات المصرفية الَئتمانية التقليدية
 .بنك مانديري الشرعية كوتا مالَنغ. المرابحة المرابحة في حزب العمال
يبية مقاربة قانونية، والتي تركز على اثنين من المصادر الأولية والمؤلف في ىذه دراسة يستخدم أساليب تجر 
البيانات الأولية التي تم . للبيانات التي ىي البيانات والبيانات الثانوية وتحليلها باستخدام أسلوب التحليل الوصفي
بنك مانديري . وظفينالحصول عليها من نتائج المقابلَت التي أجريت مع الموظفين والكتاب والعميل حزب العمال الم
من نتائج ىذه المقابلَت ىو كيف يمكن للكتاب الحصول على بيانات نظام تدويل المرابحة التي . الشرعية كوتا مالَنغ
في حين أن البيانات التي تم الحصول عليها من خلَل . بنك مانديري الشرعية كوتا مالَنغ. اعتمدىا حزب العمال
 .رير مكتوبة وردت من الشركات، والأدب أخرى مناسبة بغية الكتابةالكتب الثانوي صاحب البلَغ، تقا
نتائج ىذه الدراسة تشيْ إلَ أن نظريا أن يستًشد النظام المستخدم بنك مانديري الشرعية لمجلس الشريعة الإسلَمية 
ىناك نوعان من النماذج المرابحة، أول نموذج . من المرابحة 0002/VI/IUM-NSD/40 :ON: من الحلقة رقم الفتوى الوطني
بينما في النموذج الثاني العملَء لديها وظائف . لوضع البنك كما في المرابحة مع بائع الأولَ شراء البضائع إلَ المورد
الأول ىو المرابحة أما بالنسبة لتنفيذ العقود في النموذج . مزدوجة كبنك المشتًي الذي ىو أيضا للمشتًي من المورد
المرابحة عقد، في حين أن النموذج الثاني ىناك نوعان من العقود، وهما في العقد التي يتعين الَضطلَع بها قبل عقد 
بنك مانديري الشرعية كوتا مالَنغ ليس كل . الوكالة حتى تنفيذ النظرية والعملية للمرابحة في حزب العمال المرابحة
من المرابحة ودليلَ  0002/VI/IUM-NSD/40 :ON: لس الوطني مع أحكام الشريعة الإسلَميةالمج الفتاوى وفقا لمتطلبات
 .البنك الشريعة الشرعية والأساس القانوني لكل
 
 
